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【摘 要】在 巴 赫 金 丰 富 多 彩 的 理 论 宝 库 之 中 , 狂 欢 理 论 己 成 为 近 年 来 学 界 研 究 的 热 点 。作 为 20 世 纪 人 类 生 活 奇 迹 的
网 络 , 不 仅 仅 是 一 种 技 术 现 象 , 更 是 一 种 凝 聚 着 人 类 的 狂 欢 精 神 和 对 生 活 独 特 的 狂 欢 化 世 界 感 受 的 文 化 现 象 。 网 络 传 播
与 狂 欢 理 论 无 疑 具 有 紧 密 的 关 联 : 狂 欢 节 的 全 民 性 与 网 络 传 播 的 自 由 开 放 件 和 交 互 主 体 性 、狂 欢 节 的 仪 式 性 与 网 络 传 播
的 虚 拟 性 以 及 狂 欢 的 平 等 、对 话 精 神 体 现 了 网 络 传 播 的 内 在 要 求 。 从 巴 赫 金 的 狂 欢 理 论 看 网 络 传 播 , 一 方 面 可 以 深 刻 地
体 认 到 网 络 构 成 了 人 们 的 第 二 种 生 活 , 是 人 们 暂 时 进 入 全 民 共 享 、自 由 、平 等 的 乌 托 邦 承 诺 ; 另 一 方 面 也 会 警 醒 地 体 察 到
在 现 实 世 界 中 , 全 球 网 络 传 播 背 后 错 综 复 杂 的 权 力 、支 配 和 霸 权 的 不 平 等 关 系 与 狂 欢 的 平 等 、对 话 精 神 的 矛 盾 。狂 欢 理 论
的 乌 托 邦 诉 求 和 现 实 品 格 的 辩 证 统 一 正 映 射 着 理 想 而 又 现 实 的 网 络 传 播 。
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巴 赫 金 是 俄 罗 斯 著 名 的 文 艺 理 论 家 、语 言 哲 学 家 和 历
史 文 化 学 家 , 同 时 也 是 20 世 纪 最 杰 出 的 思 想 家 之 一 。在 他
丰 富 多 彩 的 理 论 宝 库 之 中 , 狂 欢 理 论 是 其 毕 生 研 究 的 核 心
问 题 之 一 。狂 欢 理 论 是 凝 聚 着 人 类 历 史 进 程 中 深 刻 文 化 积
淀 的 感 性 思 想 , 它 的 宽 广 包 容 的 解 释 力 量 早 已 突 破 了 具 体
的 时 空 局 限 , 完 全 可 以 推 衍 到 充 满 了 狂 欢 精 神 的 网 络 传 播
研 究 中 去 。 这 不 仅 会 打 开 一 个 新 的 审 视 网 络 的 思 考 空 间 ,
而 且 也 必 然 会 深 化 我 们 对 网 络 传 播 的 理 解 。
一
巴 赫 金 的 狂 欢 理 论 集 中 在 《陀 思 妥 耶 夫 斯 基 诗 学 问
题》和《拉 伯 雷 的 创 作 和 中 世 纪 与 文 艺 复 兴 时 期 的 民 间 文
化》两 部 著 作 中 。在 对 狂 欢 理 论 的 阐 释 中 , 巴 赫 金 提 出 并 区
分 了 狂 欢 节 、狂 欢 式 和 狂 欢 化 三 个 重 要 概 念 , 构 成 了 其 理
论 的 主 骨 架 。
所 谓 狂 欢 节 , 狭 义 上 是 指 某 一 特 定 的 节 庆 日 , 它 是 一
个 时 间 概 念 。在 这 一 特 定 的 时 间 里 , 人 们 可 以 纵 情 欢 乐 , 摆
脱 日 常 的 等 级 长 幼 尊 卑 观 念 的 束 缚 , 平 等 地 亲 呢 地 交 往 。
狭 义 上 的 狂 欢 节 在 中 世 纪 还 只 是 众 多 节 日 中 不 算 最 主 要
的 一 个 , 到 了 文 艺 复 兴 时 期 的 后 期 , 它 才 逐 渐 取 代 其 他 节
日 , 成 为 完 全 独 立 于 教 会 与 国 家 的 真 正 全 民 广 场 节 日 的 象
征 和 体 现 。[1]正 如 巴 赫 金 所 言 :“ 狂 欢 节 在 这 个 词 的 狭 义 上
来 说 , 却 远 非 是 简 单 的 、意 义 单 纯 的 现 象 。这 个 词 将 一 系 列
地 方 性 狂 欢 节 结 合 为 一 个 概 念 , 它 们 起 源 不 同 , 时 期 不 同 ,
但 都 具 有 民 间 节 日 游 艺 的 某 些 普 遍 特 点 。用‘ 狂 欢 节 ’这 个
词 结 合 各 种 地 方 现 象 并 将 它 们 概 括 在 一 个 概 念 之 中 的 这
种 过 程 , 是 与 流 动 于 生 活 本 身 中 的 现 实 过 程 相 一 致 的 : 各
种 不 同 的 民 间 节 日 形 式 , 在 衰 亡 和 蜕 化 的 同 时 将 自 身 的 一
系 列 因 素 如 仪 式 、道 具 、形 象 转 嫁 给 了 狂 欢 节 。狂 欢 节 实 际
上 已 成 为 容 纳 那 些 不 复 独 立 存 在 的 民 间 节 日 形 式 的 贮 存
器 。 ”[2]
所 谓 狂 欢 式 , 根 据 巴 赫 金 的 理 解 , 指 的 是 一 切 狂 欢 节
式 的 庆 贺 、仪 礼 、形 式 的 总 和 。它 是 仪 式 性 的 混 合 的 游 艺 形
式 , 这 个 形 式 非 常 复 杂 多 样 , 虽 说 有 共 同 的 狂 欢 节 的 基 础 ,
却 随 着 时 代 、 民 族 和 庆 典 的 不 同 而 呈 现 不 同 的 变 形 和 色
彩 。 狂 欢 式 的 形 成 , 使 狂 欢 节 逐 渐 脱 离 了 固 定 的 时 间( 节
日) 和 地 点( 广 场) , 向 人 类 生 活 的 各 个 方 面 渗 透 , 成 为 一
种 具 有 普 遍 意 义 的 文 化 形 式 。
狂 欢 化 是 巴 赫 金 狂 欢 理 论 中 的 一 个 中 心 术 语 , 具 有 十
分 丰 富 的 内 涵 。这 一 术 语 在 巴 赫 金 的 表 述 中 并 没 有 最 终 定
型 , 而 只 是 一 种 诗 学 的 描 述 :“ 狂 欢 节 上 形 成 了 整 整 一 套 表
示 象 征 意 义 的 具 体 感 性 形 式 的 语 言 , 从 大 型 复 杂 的 群 众 性
戏 剧 到 个 别 的 狂 欢 节 表 演 。⋯⋯ 这 个 语 言 无 法 充 分 地 准 确
地 译 成 文 字 的 语 言 , 更 不 用 说 译 成 抽 象 概 念 的 语 言 。 不 过
它 可 以 在 一 定 程 度 上 转 化 为 同 它 相 近 的( 也 具 有 具 体 感 性
的 性 质) 艺 术 形 象 的 语 言 , 也 就 是 说 转 为 文 学 的 语 言 。狂 欢
式 转 为 文 学 的 语 言 , 这 就 是 我 们 所 谓 的 狂 欢 化 。 ”[3]
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应 该 说 , 狂 欢 是 人 类 生 活 中 具 有 一 定 世 界 性 和 普 遍 性
的 文 化 现 象 。 如 西 方 的 狂 欢 节 、万 圣 节 、愚 人 节 , 中 国 民 间
的 民 间 社 火 和 迎 神 赛 会 , 中 国 少 数 民 族 的 泼 水 节 等 等 。 巴
赫 金 透 过 文 学 作 品 中 狂 欢 化 的 描 写 , 通 过 文 学 中 狂 欢 体 裁
的 研 究 , 看 到 了 隐 藏 在 作 品 背 后 的 和 文 学 体 裁 背 后 的 人 类
的 狂 欢 精 神 , 人 类 对 生 活 的 一 种 独 特 的 世 界 感 受 。[4]因 此 ,
狂 欢 理 论 已 经 超 越 了 文 学 、民 俗 学 、人 类 学 的 范 畴 , 狂 欢 活
动 作 为 一 种 文 化 模 式 仍 然 还 强 烈 地 影 响 着 20 世 纪 以 来 的
大 众 传 媒 与 大 众 文 化 。 正 是 在 这 种 意 义 上 , 网 络 传 播 与 狂
欢 理 论 具 有 紧 密 的 关 联 , 运 用 狂 欢 理 论 去 观 照 和 审 理 网 络
文 化 形 式 , 不 仅 是 可 行 的 也 是 十 分 有 意 义 的 。
二
以 狂 欢 理 论 观 照 网 络 传 播 , 我 们 发 现 其 中 无 不 激 荡 着
狂 欢 的 精 神 和 独 特 的 狂 欢 化 世 界 感 受 。
首 先 是 狂 欢 节 的 全 民 性 与 网 络 传 播 的 自 由 开 放 性 和
交 互 主 体 性 。 巴 赫 金 认 为 , 在 狂 欢 中 所 有 的 人 都 是 积 极 的
参 加 者 , 所 有 的 人 都 参 与 狂 欢 戏 的 演 出 , 不 分 演 员 和 观 众 。
人 们 不 是 消 极 地 看 狂 欢 , 而 是 按 照 狂 欢 式 的 规 律 在 过 活 。
在 巴 赫 金 看 来 , 狂 欢 节 的 生 活 是 一 种 脱 离 了 常 规 的 生 活 ,
它 打 破 了 等 级 森 严 的 社 会 结 构 以 及 与 之 相 关 的 恐 惧 、敬
畏 、虔 诚 和 礼 节 。人 们 大 可 不 必 像 平 时 那 么 严 肃 认 真 、呆 板
教 条 , 相 反 , 尽 可 以 在 嬉 笑 打 闹 、放 纵 自 我 中 释 放 心 灵 的 快
乐 和 生 命 的 激 情 。这 种 生 活 就 是“ 翻 了 个 的 生 活 ”、“ 反 面 的
生 活 ”。
与 传 统 的 大 众 传 媒 相 比 , 以 因 特 网 为 标 志 的 网 络 世 界
较 为 典 型 地 体 现 了 狂 欢 节 的 全 民 性 特 征 。 一 方 面 , 网 络 具
有 向 全 球 用 户 开 放 和 向 各 种 文 化 形 式 开 放 的 属 性 。因 特 网
的 开 发 与 应 用 , 消 除 了 时 间 与 空 间 的 距 离 , 建 立 了 一 个 超
时 空 的 网 络 社 会 , 真 正 使 地 球 变 成 了“ 地 球 村 ”, 与 狂 欢 节
一 样 具 有“ 宇 宙 的 性 质 ”; 另 一 方 面 , 在 狂 欢 节 上 是 没 有 演
员 和 观 众( 即 表 演 者 和 观 赏 者) 之 分 的 , 每 人 都 过 着 一 种 狂
欢 式 的 生 活 。 巴 赫 金 对 观 众 地 位 的 强 调 , 其 实 是 指 出 了 观
众 在 整 个 狂 欢 节 中 与 表 演 者 一 样 , 是 作 为 独 立 自 为 的 主 体
而 不 是 被 动 消 极 的 客 体 出 现 的 。 进 而 言 之 , 巴 赫 金 所 关 注
的 是 人 作 为 主 体 的 交 互 主 体 性 。“ 交 互 主 体 性 ”一 方 面 确 认
传 受( 演 员 / 观 众 或 表 演 者 / 观 赏 者) 双 方 各 自 的 主 体 性 ,
同 时 又 强 调 其“ 交 互 ”的 特 征 , 即 主 体 与 主 体 相 互 承 认 、相
互 沟 通 、相 互 影 响 。在 这 方 面 , 网 络 传 播 无 疑 为 我 们 打 开 了
另 一 视 界 。按 照 法 国 社 会 学 家 福 柯 的“ 知 识 / 权 力 ”转 换 理
论 , 传 播 是 一 种 权 力 话 语 , 社 会 的 分 工 使 得 少 数 的 精 英 人
物 获 得 了 信 息 、知 识 话 语 的 垄 断 权 , 未 知 的 受 众 成 为 了“ 沉
默 的 大 多 数 ”。在 网 络 传 播 中 , 这 种 由 少 数 职 业 精 英 为 大 众
“ 立 法 ”的 现 象 得 到 了 极 大 的 改 变 , 受 众 再 也 不 是 阿 多 诺 等
法 兰 克 福 学 派 的 学 者 所 谓 的 无 知 无 识 的“ 乌 合 之 众 ”, 而 是
有 着 自 身 判 断 、理 解 和 批 评 能 力 的 主 体 , 并 且 能 够 在 具 体
的 传 播 实 践 中 突 破 传 / 受 的 控 制 与 支 配 关 系 , 建 立 自 己 的
话 语 权 。在 网 络 上 , 网 民 与 网 站 之 间 、网 民 与 网 民 之 间 可 以
利 用 BBS、聊 天 室 、邮 件 列 表 等 工 具 即 时 沟 通 , 实 现 互 动 ,
对 接 受 到 的 信 息 可 以 随 时 发 表 自 己 的 评 论 , 提 出 自 己 的 意
见 , 变 传 统 媒 体 的“ 推 ”( push) 出 信 息 为 用 户 从 网 中“ 拉 ”
( pull) 出 信 息 , 打 破 了 大 众 传 播 时 代 意 见 表 达 渠 道 为 少 数
集 团 和 精 英 垄 断 的 局 限 , 而 赋 予 大 众 在 互 联 网 这 个 公 共 传
播 媒 介 上 以 主 体 的 身 份 发 言 的 机 会 。 同 样 , 网 络 受 众 也 成
为 整 个 网 络 狂 欢 演 出 的 一 个 不 可 或 缺 的 重 要 部 分 , 传 / 受
双 方 的 界 限 日 趋 模 糊 。近 几 年 快 速 发 展 起 来 的“ 博 客 ”现 象
比 较 典 型 地 说 明 了 这 一 点 。以“ 自 由 、开 放 、共 享 ”精 神 著 称
的 博 客 ( Blog 或 Weblog) , 被 视 为 继 电 子 邮 件 、BBS 和 ICQ
之 后 的 第 四 种 互 联 网 沟 通 工 具 。 其 内 涵 一 般 包 括 三 个 方
面 : 一 是 其 内 容 主 要 为 个 性 化 表 达 ; 二 是 以 日 记 体 方 式 而
且 频 繁 更 新 ; 三 是 充 分 利 用 链 接 , 拓 展 文 章 内 容 知 识 范 围
以 及 与 其 他 博 客 的 联 系 。[5]近 些 年 来 , 博 客 网 站 发 展 迅 猛 ,
成 为 网 络 世 界 的 新 宠 , 显 示 了 业 余 传 播 作 为 一 股 不 可 忽 视
的 力 量 在 整 体 传 播 格 局 中 的 地 位 。 这 样 , 以 博 客 为 代 表 的
非 专 业 的 网 络 传 播 与 专 业 传 媒 机 构 共 同 组 成 了 狂 欢 的“ 双
声 部 ”合 唱 , 原 先 无 名 的“ 卑 微 者 ”终 于 在 数 字 化 时 代 与 盛
名 的“ 位 尊 权 重 者 ”携 手 共 进 。
其 次 是 狂 欢 节 的 仪 式 性 与 网 络 传 播 的 虚 拟 性 。狂 欢 节
上 主 要 的 仪 式 , 是 笑 谑 地 给 狂 欢 国 王 加 冕 和 随 后 脱 冕 。 在
加 冕 仪 式 中 , 受 加 冕 者 是 同 真 正 国 王 有 天 渊 之 别 的 人 ——
奴 隶 或 是 小 丑 。 脱 冕 的 礼 仪 与 加 冕 仪 式 恰 好 相 反 , 要 扒 下
脱 冕 者 身 上 的 帝 王 服 装 , 摘 下 冠 冕 , 夺 走 其 他 的 权 力 象 征
物 , 还 有 讥 笑 他 , 殴 打 他 。 加 冕 和 脱 冕 , 是 合 二 而 一 的 双 重
仪 式 , 表 现 出 更 新 交 替 的 不 可 避 免 , 同 时 也 表 现 出 新 旧 交
替 的 创 造 意 义 。狂 欢 节 庆 贺 的 是 交 替 本 身 , 交 替 的 过 程 , 而
非 参 与 交 替 的 东 西 。 狂 欢 节 不 妨 说 是 一 种 功 用 , 而 不 是 一
种 实 体 。 在 论 述 狂 欢 节 的 仪 式 性 时 , 巴 赫 金 还 强 调 了 面 具
在 狂 欢 活 动 中 的 重 要 性 。 巴 赫 金 认 为 , 这 种 从 古 代 膜 拜 仪
式 中 流 传 下 来 的 面 具 是 狂 欢 节 怪 诞 幽 默 的 精 髓 , 它 与 搞 笑
动 作 、鬼 脸 、漫 画 、怪 异 姿 态 、戏 谑 模 仿 密 切 相 关 。这 种 微 妙
的 多 种 象 征 形 式 是 对 统 一 和 雷 同 的 否 定 , 它 与“ 欢 乐 相 对
性 ”、变 化 和 再 化 身 的 乐 趣 、迁 移 和 变 形 等 紧 密 相 关 。 可 以
说 , 面 具 允 许 了 多 样 化 , 允 许 了 身 份 随 意 改 变 。 [6] 综 上 所
述 , 人 们 通 过 加 冕 、脱 冕 、化 装 、戴 上 面 具 , 暂 时 地 、象 征 性
地 实 现 自 己 改 变 地 位 和 命 运 , 拥 有 财 富 、权 力 与 自 由 的 美
梦 。 这 也 是 狂 欢 节 乌 托 邦 理 想 的 一 个 组 成 部 分 。
狂 欢 节 仪 式 性 的 生 成 , 究 其 实 质 是 以 现 实 世 界 / 非 现
实 世 界 的 二 元 区 分 为 基 础 的 。前 者 就 是 巴 赫 金 所 谓 的 以 严
肃 与 禁 欲 为 特 征 的 日 常 生 活 世 界 , 后 者 则 是 自 由 快 乐 、充
满 对 神 圣 之 物 亵 渎 和 不 敬 的 狂 欢 世 界 。非 现 实 世 界 是 日 常
现 实 生 活 之 线 的 中 断 ,“ 人 们 走 入 节 日 庆 典 就 像 现 代 人 走
入 剧 场 一 样 , 外 面 的 世 界 暂 时 被 关 在 了 门 外 , 人 们 必 须 迅
速 完 成 自 己 的 角 色 转 换 , 与 一 个 虚 拟 的 、游 戏 的 、也 就 是 非
现 实 的 世 界 形 成 交 往 ”。[7]其 实 , 进 入 网 络 传 播 空 间 也 会 深
刻 地 体 验 到 这 种 与 非 现 实 或 虚 拟 世 界 交 往 的 狂 欢 快 感 。与
现 实 的 物 理 空 间 相 对 应 , 网 络 空 间 虽 然 以 现 实 世 界 为 物 质
基 础 , 但 它 的 存 在 形 式 和 功 用 已 经 不 同 于 现 实 社 会 生 活 ,
而 是 相 对 独 立 于 现 实 世 界 的 一 种 新 的 存 在 形 态 。 可 以 说 ,
网 络 虚 拟 世 界 既 不 等 同 于 现 实 的 物 质 性 实 在 , 也 不 是 虚 假
乃 至 虚 无 , 而 是“ 在 现 实 基 础 上 通 过 人 自 身 的 符 号 和 观 念
构 造 能 力 创 造 出 的 具 有 间 接 性 、虚 拟 性 和 开 放 性 的 新 的 实
在 ”, [8]是 与 现 实 空 间 并 列 互 补 , 构 成 现 代 人 独 特 生 存 方 式
之 一 的 狂 欢 世 界 。网 络 传 播 的 虚 拟 性 使 得 人 们 之 间 的 互 动
成 为 一 种 虚 拟 的 互 动 范 式 。 在 这 个 虚 拟 空 间 中 , 人 们 只 是
以“ 符 号 ”作 为 身 份 , 在 身 体“ 不 在 场 ”的 情 况 下 进 行 交 往 。
个 体 暂 时 地 、 象 征 性 地 超 越 了 现 实 生 活 中 由 于 社 会 地 位 、
经 济 收 入 、 文 化 层 次 高 低 等 所 形 成 的 种 种 障 碍 和 壁 垒 , 敢
于 在 虚 拟 的 社 会 关 系 中 拓 展 出 属 于 自 己 的 一 份 天 地 , 而 无
需 考 虑 太 多 。因 此 , 我 们 不 难 看 到 在 网 络 的 虚 拟 世 界 中 , 原
本 一 贫 如 洗 的 人 转 瞬 间 腰 缠 万 贯 , 在 现 实 中 郁 郁 不 得 志 的
小 公 务 员 竟 然 可 以 加 官 进 爵 、平 步 青 云 , 追 讨 不 到 工 资 的
打 工 仔 一 腔 愤 怒 地“ 殴 打 ”模 拟 的 主 管 上 司 ⋯⋯ 。 不 仅 如
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‘ 新 生 ’ 的 机 会 , 为 自 我 表 现 塑 造 了 一 个 又 一 个 魔 幻 的 现
实 ”。 [9]在 这 个 交 替 、更 新 的 过 程 中 , 人 们 可 以 满 足 在 现 实
生 活 中 难 以 实 现 的 角 色 需 求 , 实 现 自 我 价 值 。 譬 如 在 聊 天
室 或 QQ 聊 天 中 , 男 性 有 时 会 以 女 性 的 身 份 登 陆 , 女 性 也
会 以 男 性 的 角 色 聊 天 , 在 这 种 看 似 性 别 倒 错 的“ 变 态 ”表 现
中 , 其 实 蕴 含 着 突 破 现 实 男 / 女 性 别 限 定 的 狂 欢 诉 求 。 正
如 在 农 神 节 的 愚 人 宴 会 上 , 年 轻 的 僧 侣 和 俗 人 会 把 自 己 装
扮 成 妇 女 做 一 些 放 荡 下 流 的 动 作 来 嘲 弄 官 方 的 教 会 生 活
和 禁 欲 的 僧 侣 特 权 一 样 , [10]
第 三 , 狂 欢 的 平 等 、对 话 精 神 体 现 了 网 络 传 播 的 内 在
要 求 。巴 赫 金 指 出 , 中 世 纪 的 人 实 际 上 面 对 着 两 个 世 界 , 过
着 两 种 生 活 :“ 一 种 是 常 规 的 、 十 分 严 肃 而 紧 蹙 眉 头 的 生
活 , 服 从 于 严 格 的 等 级 秩 序 的 生 活 , 充 满 了 恐 惧 、教 条 、崇
敬 、虔 诚 的 生 活 ; 另 一 种 是 狂 欢 广 场 式 的 自 由 自 在 的 生 活 ,
充 满 了 两 重 性 的 笑 , 充 满 了 对 一 切 神 圣 物 的 亵 渎 和 歪 曲 ,
充 满 了 不 敬 和 猥 亵 , 充 满 了 同 一 切 人 一 切 事 的 随 意 不 拘 的
交 往 。”[11]由 此 , 狂 欢 节 构 成 了 人 们 的“ 第 二 种 生 活 ”。在 这
种 生 活 , 人 们 可 暂 时 从 现 实 关 系 中 解 脱 出 来 , 形 成 一 种 新
型 的 彼 此 一 律 平 等 的 相 互 关 系 。
与 平 等 性 紧 密 相 关 的 是 狂 欢 的 对 话 精 神 。在 现 实 世 界
中 ,“ 统 治 阶 级 的 思 想 在 每 一 时 代 都 是 占 统 治 地 位 的 思
想 ”。 [12] 他 们 不 承 认 民 众 的 价 值 , 也 不 允 许 存 在 第 二 种 声
音 。他 们 以 封 闭 、自 足 、排 他 的 独 白 思 维 拒 绝 思 想 的 交 流 和
对 话 , 使 得 他 人 的 思 想 不 会 得 到 描 绘 , 要 么 被 同 化 , 要 么 在
辩 论 中 遭 到 否 定 , 要 么 就 不 再 成 其 为 思 想 。与 之 相 反 , 巴 赫
金 所 描 述 的 狂 欢 世 界 则 是 一 个“ 杂 语 喧 哗 ”的 社 会 , 在 这 里
等 级 、权 威 和 禁 令 不 复 存 在 , 人 与 人 之 间 是 亲 呢 和 平 等 的 ,
每 个 人 的 声 音 都 受 到 尊 重 。“ 人 人 都 可 以 坦 率 发 表 意 见 , 并
且 展 开 热 烈 的 讨 论 和 争 论 , 谁 都 不 能 用 自 己 的 观 点 来 排 斥
和 压 制 别 人 的 意 见 ”。 [13]这 实 质 上 是 个 人 与 人 平 等 对 话 的
社 会 , 其 间 没 有 官 方 意 识 形 态 的 霸 权 , 没 有 独 白 话 语 对 他
人 和 他 人 思 想 的 扼 杀 , 这 样 一 个 社 会 不 是 惟 我 论 的 独 断 社
会 , 而 是 个 既 有 自 我 又 有 他 人 的 对 话 性 平 等 社 会 。
就 网 络 传 播 来 看 , 狂 欢 的 平 等 、对 话 精 神 显 然 是 其 题
中 应 有 之 意 。网 络 构 成 了 人 们 的 第 二 种 生 活 , 在 这 个“ 民 众
暂 时 进 入 全 民 共 享 、自 由 、平 等 和 富 足 的 乌 托 邦 王 国 的 第
二 种 生 活 形 式 ”[14] 中 , 各 种 等 级 关 系 遭 到 颠 覆 。 在 网 络 传
播 中 , 人 们 无 须 屈 服 于 所 谓 的 社 会 主 流 观 念 , 完 全 可 以 捍
卫 自 己 的 立 场 , 发 表 自 己 的 言 论 和 意 见 。 传 统 的 媒 介 议 程
决 定 公 众 议 程 的“ 议 程 设 置 ”理 论 所 体 现 的 权 力 不 平 等 关
系 , 在 网 络 传 播 中 的 合 法 性 也 受 到 质 疑 。 尽 管 我 们 不 能 否
认 传 统 大 众 传 媒 在“ 议 程 设 置 ”中 发 挥 的 积 极 作 用 和 存 在
理 由 , 但 必 须 明 确 的 是 , 设 置 公 共 议 程 背 后 所 体 现 出 来 的
权 力 和 话 语 霸 权 制 约 和 影 响 着“ 公 共 领 域 ”的 构 建 。在 现 实
世 界 中 , 传 播 本 身 并 非 仅 仅 是 信 息 、知 识 、娱 乐 等 的 传 递 和
分 享 , 在 这 背 后 隐 蔽 着 错 综 复 杂 的 权 力 关 系 、支 配 关 系 和
霸 权 关 系 。赫 伯 特·席 勒 、阿 芒·马 特 拉 等 学 者 所 揭 示 的“ 文
化 帝 国 主 义 / 媒 介 帝 国 主 义 ”现 象 , 在 网 络 数 字 化 时 代 依
然 存 在 并 日 益 严 重 。 不 可 否 认 , 在 存 在 种 种 不 平 等 现 象 的
当 今 世 界 , 不 同 民 族 国 家 利 用 网 络 提 供 的 机 会 的 能 力 是 不
同 的 。经 济 和 科 技 力 量 的 差 异 无 疑 是 制 约 网 络 传 播 向 平 等
化 发 展 的 重 要 因 素 。很 难 想 象 , 在“ 众 多 的 发 展 中 国 家 缺 乏
其 有 能 力 支 付 的 获 取 信 息 来 源 的 方 式 , 而 且 他 们 的 电 信 系
统 需 要 技 术 上 的 升 级 ”[15] 的 现 状 下 , 网 络 传 播 的 平 等 性 能
够 实 现 。现 实 情 况 是 网 络 在 突 破 时 空 因 素 对 传 播 限 制 的 同
时 , 也 为 经 济 和 科 技 实 力 雄 厚 的 美 国 等 西 方 国 家 的 强 势 文
化 渗 入 世 界 各 地 提 供 了 便 利 。 由 此 , 工 业 化 国 家 和 发 展 中
国 家 之 间 的 信 息 和 技 术 鸿 沟 以 及 其 他 相 关 方 面 的 不 平 等
正 在 日 益 扩 大 , 一 种 新 的 称 之 为 信 息 贫 困 的 现 象 正 在 出
现 。 ”[16]这 种 网 络 信 息 生 产 、流 通 的 不 平 衡 、不 平 等 结 构 ,
显 然 是 极 其 不 合 理 的 , 也 是 与 狂 欢 理 论 所 追 求 的 平 等 和 对
话 精 神 背 道 而 驰 的 。“ 就 当 下 全 球 网 络 传 播 的 不 平 等 格 局
来 看 , 依 旧 是 架 构 于 核 心 边 缘 、发 达 国 家 / 发 展 中 国 家 、西
方 / 东 方 、强 势 国 家 弱 势 国 家 等 一 系 列 二 元 对 立 范 畴 基 础
之 上 的 , 其 思 维 方 式 仍 然 是 一 元 论 的 、凝 固 化 的 、排 他 性 的
独 白 型 思 维 , 而 不 是 承 认 不 同 意 见 和 不 同 声 音 存 在 的 坚 持
同 他 者 交 流 和 对 话 才 能 不 断 逼 近 真 理 的 对 话 型 思 维 。由 此
可 见 , 狂 欢 的 平 等 、对 话 精 神 在 全 球 普 遍 存 在 数 字 鸿 沟 的
语 境 下 具 有 重 要 的 实 践 意 义 , 体 现 了 狂 欢 理 论 关 切 当 下 的
现 实 品 格 。它 不 仅 是 我 们 顺 应 科 技 进 步 的 历 史 潮 流 和 信 息
传 播 全 球 化 的 趋 势 , 发 展 包 括 网 络 文 化 在 内 的 民 族 文 化 的
原 则 , 也 是 我 们 为 改 变 不 合 理 的 旧 的 信 息 传 播 秩 序 而 斗 争
的 理 论 武 器 。
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